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2. Versuchsstandorte und Verfahren 


















1 Futtererbse EFB 33 40 % und Triticale Larossa 70 % X X
2 Futtererbse Pandora 40 % und Triticale Cosinus 70 % X X
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3. Resultate und Fazit 














Abbildung 1: Versuchsanlage in Full-Reuenthal AG 2016/17. 1= 2 zeilige Gerste, 2= 6-zeilige 
Gerste, 3 ohne Gerste 
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rung  im  Frühjahr  gefördert.  Die  Abreife  der  Mischungspartner  war  einigermassen 
gleichzeitig; es kam zu keinem Ausfall von Körnern.  
. 
Abbildung 2 Die Dreschereinstellung ist wich-
tig, damit keine Körner verloren gehen. Full-
Reuenthal AG, Juli 2017 
Abbildung 3: Frisch gedroschene Erbsen mit 
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Tabelle 2 Erträge der 4 Verfahren in Full-Reuenthal 2017, kg/a und korrigiert auf 

























































Cassiav und Leindotter Calena 3.5kg/ha 51.9 23.3 12.6 66 35.8 10.7 5.8
2) Eiweisserbse James 80 % und 40% Gerste 
Semper (6‐zeilig) 40 % und Leindotter Calena 
3.5kg/ha 47.1 18.5 9.1 70.1 34.7 6.6 3.3
3a) Eiweisserbse James 100 % und Leindotter 
Calena 3.5kg/ha 27.5 36.1 11.6 49.1 15.8
3b) Eiweisserbse James 100 % und Leindotter 
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grund  von  Lieferschwierigkeiten  musste  beim  Verfahren  mit  EFB33  die  Sorte  „La‐
rossa“ genutzt werden.  
Tabelle 3: Details zu den verwendeten Futtererbsensorten in Holziken AG 
Nr.  Erbse  Blüte  TKG (g)  Typ  Wuchshöhe (cm)  Herkunft 
1  Pandora  Weiss  105  Blatt  120  USA 
2  Szarvasi  Weiss  160  Halb‐Blatt  160  Ungarn 
3  EFB 33  Bunt  95  Blatt  140  Deutsch‐land 
 
3.2.1 Vorfrucht, Feldbestellung, Aussaat 















Abbildung 6: Die Erbsenpflanzen Mitte März, links im Bild sind die deutlich kräftigeren Pflanzen 
der Sorte Pandora zu erkennen. 
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Abbildung 5: Das Versuchsfeld 2 Wochen vor der Ernte. Links Pandora, mittig Szarvasi (mit 








Abbildung 6 Triticale wurde von den Futtererbsen überwuchert, verhindert aber die komplette 













Tabelle 4: Erträge der 3 Verfahren in kg/a und korrigiert auf 13.5 % Wassergehalt, 


































































Tabelle 5: Absolute Erträge der 8 Verfahren in kg/a und korrigiert auf 13.5 % Wassergehalt, 
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Tabelle 6: Berechnung der Deckungsbeiträge der Verfahren, die im Demoversuch 
am Strickhof 2017 angelegt wurden. Grundlage der Berechnung waren die Verfah-
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6. Anhang 
6.1 Angaben zum Anbau 
Standort Holziken AG Reuenthal AG Strickhof ZH  



















Braunerde, toniger Lehm, 
Humus 4 %, pH 7 
Bodenbearbeitung Mulchsaat Pflug Pflug 
Überwinterung Teilweise Verluste Keine Verluste k.A. 
Aussaat 20.10.2016 06.10.2016 24.10.2016/15.3.2017 
Ernte 16.7.2017 26.6.2017 5.7.2017/1.8.2017 
Unkrautregulierung 1x Striegeln Mitte 
März 
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6.2 Ausgesäte Sorten 
Kultur Herbstaussaat Frühjahresaussaat 
Ackerbohne Olan  
Eiweisserbse Enduro, Curling  
Futtererbse Pandora, Szarvasi, EFB33   
Gerste Cassia, Semper  
Hafer Wiland Pratex, Zorro 
Leindotter Calena  
Lupine  Boregine 
Triticale Larossa, Cosinus, Trialdo Larossa 
Weizen Ludwig Fiorina 
 
